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REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: Las actuaciones administrativas representan sin duda una de las 
formas de interacción más comunes entre el estado y las personas naturales o 
jurídicas de derecho privado, por este motivo evidenciar la esencia del debido 
proceso en este procedimiento resulta altamente relevante y necesario, ya que 
permite observar con claridad a que corresponde el mismo en el contexto del 
derecho público en Colombia. 
 
METODOLOGÍA: Normatividad APA. 
 
PALABRAS CLAVE: DEBIDO PROCESO – ACTUACIÓN – ADMINISTRACIÓN - 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – JURISPRUDENCIA - DERECHO 
FUNDAMENTAL. 
 
CONCLUSIONES: El debido proceso comprende una serie de garantías 
asociadas no únicamente al derecho formal, sino que dichas garantías permiten el 
desarrollo de un derecho material o de naturaleza subjetiva.  
 
La génesis del debido proceso en el ámbito judicial y su aplicación ha permitido 
identificar la necesidad de extenderlo a los procedimientos o actuaciones de 
naturaleza administrativa. Sin embargo, dicha extensión debe adecuarse a la 
finalidad y los objetivos que dichas actuaciones persiguen.  
 
Las garantías que hacen parte del debido proceso administrativo cumplen el 
objetivo adicional de equilibrar las relaciones entre los particulares y el estado, 
donde el ejercicio de las funciones públicas se sujeta a limites destinados a 
asegurar la eficacia y la protección de los ciudadanos. 
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Puede considerarse que el debido proceso administrativo si bien es un derecho 
fundamental no es de carácter absoluto, toda vez que en el marco del artículo 18 y 
el numeral 11 del artículo 9 de la Ley 1437 de 2011 existe la posibilidad de 
continuar procedimientos administrativos de manera oficiosa por razones de 
interés público, en actuaciones administrativas de carácter general donde dicho 
interés público pueda prevalecer sobre formalidades que hagan parte de un 
procedimiento y que puedan ser consideradas como violaciones al debido proceso 
administrativo.  
 
Cabe resaltar que el debido proceso administrativo en actuaciones de interés 
general está ligado principalmente al desarrollo adecuado de la función pública, 
por su parte en actuaciones administrativas de carácter particular su aplicación se 
encuentra ligado a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Así entonces el 
derecho al debido proceso es tutelable de manera directa en actuaciones de 
carácter particular, sin embargo, en el caso de actuaciones de carácter general 
existe la posibilidad de que se deban agotar previamente acciones o mecanismos 
judiciales para controvertir las actuaciones o decisiones de la administración.  
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